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1. Uvod
Organizacija suvremenog prometa pred-
uvjet je ulaska Republike Hrvatske u europ-
ske i svjetske gospodarske tokove. Stupanj
ostvarenja sigurnosti i prijeko potrebne eko-
a1
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Strudni rad
nomske (gospodarske) koristi Hrvatske direkt-
no ovisi o njenoj prometnoj valorizaciji. Na
podru6ju Hrvatske odvija se kopneni (cestovni,
Zeljezni6ki), pomorski, rijedni i zra6ni promet,
koji mora biti medusobno kompatibilan i efi-
kasan, a ujedno element europskog i svjetskog
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Sa2etak
U uvodu se ukazuje na ulogu i znadaj meteorolo5ke siuZbe u valorizaciji prometa Republike
Hrvatske. U drugom poglavlju daju se ciljevi i nabrajaju korisnici meteoroloSkih informacija u
prometu, obja5njava priroda korisni6kih zahtjeva i njihova identif ikacija, vrste i sadrZaj
meteoroloSkih informacija, odnos korisnika prema ovim informacijama, te .nadini ostvarenja
potencijalnih koristi u prometu. U tredem poglavlju obrazlale se potreba upoznavanja meteorologa
s djelatnostima korisnika inf ormacija te osposobljavanje korisnika, i svih onih koji po prirodi
posla dolaze u dodir s meteorolo5kim informacijama na putu od meteorologa do korisnika, kako
bi se one optimalno koristile. U detvrtom poglavlju prikazan je sastav simulacijsklog modela za
istraZivanje i primjenu potencijalnih koristi meteorolo5kih informacija u prometu, te se ukratko
opisuje metodologija za njihovo efikasno kori5tenje od strane korisnika primjenom cost/benefit
analize na jednostavnom primjeru.
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Abstract
ln the introduetion the role and importance of meteorological services in the traffic
valorization oi the Republic of Croatia is pointed out. The second chapter gives the aims and
lists the users of meteorological information in traffic, it identifies and explains the nature of
users' requests, the variety and content of meteorological information, the users' relation
towards this information, and the potential benefit for traffic. The third chapter explains the
necessity of introducing the meteorologists with the activities of the users of meteorological
information and their qualifications with the purpose of achieving optimal usage. ln the fourth
chapter the composition of a simulation model for exploring and adapting the potential benefits
of meteorological information in traffie is given, with a short description of users, by appliying
a cost/benefit analysis to a simple example.
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?B 2. TroSi6:
prometnog sustava.
Njegova kompatibilnost i efikasnost
ogleda se i u meteoroloSkoj podrici koja tre-
ba biti na europskom i svjetskom nivou. DrZav-
ni hidrometeoroloiki zavod (OtvtUZ) Repu-
blike Hrvatske, kao nosilac naeionalne mete-
orolsike sluZbe, zajedno sa svojim Pomorskirn
meteorslsSkim centrom - Split - za sada, a i
u budu6nosti i s malim ali efikasnirn privat-
nim meteorolo5kim servisima, znadajno mogu
doprinijeti prometnoj valorizaciji Hrvatske.
Potencijalna korist meteorolo$kih infornracija
(meteorolo$kih podataka, klirnatolo5kih studija,
vremenskih prognoza i ekspertiza) u prometu
se moZe ostvariti u fazi planiranja, izgradnje
i eksploatacije prometne infrastrukture.
IstraZivanja ekonomske i socijalne ko-
risti meteoroloBkih informacija u raznim gra-
nama privrednih i druStvenih djelatnosti, uk-
ljuduju6i i prornet, u razvijenom dijelu svijeta
su brojna, a u posljednje vrijeme i intenzivna.
Najpoznatiji istraZiva6i u ovoj oblasti do sada
su: J.C. Thompson, koji je medu prvima u
svijetu zapo6eo istraZivanja utjecaja meteoro-
loikih informacija na pove6anje ekonomske i
socijalne koristi, te izvrBio proradun stvarne
ekonomske efikasnosti uslijed pove6anja to6-
nosti meteorotro5kih prognoza u razmjerima
nacionalne ekonomije SAD, koriste6i pri tome
specijalne ankete; N.A. Bagrov i A.M. Obu-
hov su poznati po prilozima za ocjenu uspjeS-
nosti prognoza; E.E. Jukovski istraZuje modele
odludivanja ppi razliditim vrstama meteorolo-
Skih informacija, posebno meteorolo5kih prog-
noza razliditih perioda valjanosti; W.J. Maunder
bavi se istraZivanjem nesigurnosti obavljanja
djeiatnosti zbog nedostatka ili nepoznavanja
na6ina koriStenja meteoroloSkih informacija,
isti6u6i potrebu edukacije korisnika meteo-
roloikih informacija"
Stupanj iskoristivosti meteoroloSkih
prognoza u prometu (mjeren stupnjem isko-
ristivosti I - maksimum i 0 = minimum) u
Europi, prema studiji Europske svenrirske
egencije, iznosi 0.48, Africi 0.39 i na Bliskom
Istoku 0.40 {Janji6, Z. et aL., i9S3). Ekonom-
ska korist od upotrebe vissko kvalitetnih me-
teorolo5kih informacija u prometu je visoka,
nuZno proeijenjena, na primjer samo od me-
teorolo$kih prognoza u Francuskoj (Lalaurette,
1990) iznosi: I % vrijednosti Steta uslijed nesre6a
uzrokovanih maglom i ledom, l% u cijeni zirn-
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ske sluZbe za 6i56enje eesta i L% u cijeni
o$te6enja izazvanih otapanjem snijega i leda.
DosadaSnja ostvarena korist od meteo-
rolo5kih informaeija u prometu Hrvatske,
prema dostupnim izvorima, nije istraZivana,
medutim, moZe se procijeniti da je samo mali
dio njenih potencijalnih mogu6nosti iskori5ten.
Suvremena tehnika i tehnologija uz pomo6 in-
formacijskih sustava pruia ogromne mogu6nosti
primjene meteorolo5kih informacija i produkata
u prometu.
2. Meteorololke iaformacije u prometu
Postoje najrnanje detiri cilja zbog kojih
je potrebna meteoroloSka informaeija u pro-
rnetu:
1. sigurnost - 6ime Se omogu6ava ve6i stu-
panj za5tite ljudskih Zivota i materijalnih do-
bara od nepovoljnih meteorolo5kih uvjeta (led
na cesti i poletno-sletnoj stazi, rnagla i slaba
vidljivost, jak i olujan vjetar, visoke tempe-
rature, niska obladnost, Cb, turbulencija,
snjeZni nanosi (zapusi), poplave, visoki valovi
i dr.). Fotrebno je predvidjeti podetak, inten-
zitet i kraj ovih fenomena da bi se spasili
ljudski iivoti i izbjegle Stete;
2. ekonomska korist - bolje koriStenje povolj-
nih meteoroloikih uvjeta za ostvarivanje ve6e
ekonomske koristi u fazi planiranja, izgradnje
i eksploatacije prometnog sustava;
3. radoznalost i udobnost - radi izbora "po-
voljnog" perioda putovanja i prijevoznog
sredstva. te udobnosti putovanja; i
4. ekolo5ka zaStita - ogranidenje prometa u
meteorolo5kim situacijama koje pogoduju
stvaranju koncentracija ispuSnih plinova ve6ih
od dozvoljenih.
. Korisnike meteorolo5kih informacija u
promeiu s obzironr na odgovornost za koriS-
tenje' meteorolo$kih informacija moZemo podi-
jeliti na:
a) primarne - od ministarstva prometa do
prometnog radnika;
b) sekundarne - organizacije, organi i poje-
dinci koji na bilo koji na6in sudjeluju u pro-
metu, pove6avaju6i sigurnost, udobnost i eko-
nomidnost prometa; i
c) tercijalne - svi oni subjekti i pojedinci 6iji
se teret ili putnici nalaze u prometu, uktrju-
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u prometu.
Murphy i Brown (Maunder, 1990), ko-
mentiraju6i prirodu korisni6kih zahtjeva za
meteorolo$kim informacijama naglaSavaju tri
faktora:
l. zahtjevi korisnika bit 6e razliditi, Eak i za
pojedince koji si.l uklju6eni u suStinski identi-
6ne aktivnosti;
2. stupanj sofisticiranosti korisnika i njegove
mogu6nosti uslovljavaju na6in prezentiranja
korisni6kih zahtjeva; i
3. izu6avanje korisnidkih zahtjeva trebalo bi
biti dovoljno detaijno da osigura mogu6nost
razlikovanja aktivnosti koje su ovisne o vre-
menu i aktivnosti koje su ovisne o vremen-
skim informaeijama.
Identifikacija korisni6kih zatrtjeva treba
biti rezuitat znanstveno-istraZiva6kog rada ti-
ma kojeg trebaju diniti najmanje predstavnici
korisnika (strudne osobe koje najbolje poznaju
znanstvene, administrativne i operativns pro-
cese u kojima se koriste meteoroio5ke infor-
rnacije) i meteorolo5ke sluZbe (strudne osobe
koje najbolje poznaju mogu6nosti "proizvodnje"
meteoroloSkih informacija i produkata i pod-
rudje djeiatnosti korisnika). Tim bi mogao biti
po potrebi proSiren onim stru6nim osobama
koje doprinose da meteoroloSka informacija
stigne u pravo vrijeme, na pravo mjesto, u
adekvatnom obliku i pravoj osobi.
SadrZaj informacija moZe biti razlidit,
Sto ovisi o vrsti prometa. Tako, na primjer,
Katalog meteorolo5kih djelatnosti za privred-
ne i druitvene potrebe (Centar za meteorolo-
Ska istraZivanja RHMZ, 1988), izmedu osta-
log, sadrZi parametre iz klimatoloikih podio-
ga koje treba uzimati u obzir u zrakoplovstvu,
prometu na vodi (rnoru), cestovnom i Zelje-
zni6kom prometu. Praksa pokazuje da nije
vaZno samo raspolagati kvalitetnim meteoro-
loikim informacijama, ve6 je vaZno i kako ih
pravilno iskoristiti. Informacija treba imati
takvu formu i karakteristike koje najbolje od-
govaraju korisniku.
Korisnici se, s obzirom na povjerenje
prema meteorolo5kim informacijama, mogu
podijeliti u tri grupe:
l. bez povjerenja u meteorolo$ke informacije
{posjeduju ih ali ih ne koriste, pravdaju6i se
njihovom nepouzdano56u);
2. s potpunim povjerenjem u meteorolo$ke in-
formacije (koriste ih ne uzimaju6i njihove mo-
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gu6e gre5ke, a time i mogu6e velike Stete); i
3. s racionalnim pristupom prema meteorolo-
Skoj inforrnaciji (primjeni utvrdene strategije
(akcije) prema meteoroloSkoj inforraaciji i
mogu6oj reakciji na takvu informaeiju da se
ostvari postavljena funkcija cilja djeiatnosti).
Valja konstatirati da jedino tre6a gru-
pa ksrisnika pravilno koristi meteoroloSke
informacije.
Meteorolo5ka informacija irna svoju
cijenu (cost) koju korisnik p1a6a (direktno ili
indirektno meteoroloBkoj sluZbi), pa s pravom
odekuje da za uzvrat ostvari odredenu korist
(benefit), uStedu, dobitak, smanjenu 5tetu, od-
nosno da postigne ve6u efikasnost. Analiza
odnosa cijena,/korist (cost/benef it) cdnosno
cijena/efikasnost (cost,/efficacy) predstavlja
osnov za donoienje odluka 6ije izvrSenje ovisi
o meteorotr"o5kim uvjetima i meteorolo$koj in*
formaciji. Ovaj odnos. moZe biti postavljen i
obratno, npr. benefit/cost.
Potencijalna korist od meteorsloikih
informacija moZe se dobiti:
1. stvaranjem kvalitetnih meteoroloBkih in-
formacija, primjerenih korisniku {temeljni je
zadatak meteoroloSke sluZbe);
2. upoznavanjem meteorologa sa djelatnoS6u
korisnika i osposobljavanje korisnika za efi-
kasno koriStenje meteorolo5kih informacija,
kao i svih onih koji omogu6uju da meteoroleS-
ka informacija stigne do korisnika (zadatak
meteoroloSke sluZbe, korisnika, ali i 5kola,
fakulteta i javnih sredstava informiranja); i
3. pravilno koriStenje meteoroloikih inf or-
macija (temeljni je zadatak korisnika).
3. Upoznavatrie meteorologa s dielatno!6u
korisnika i orporobljavanie korisnika
za efikasno koriitenje motoorololkih
inldrmacija
Da bi meteorolog mogao izraditi kva-
litetnu informaciju, primjerend korisniku, tre-
ba se detaljnije upoznati s djelatno56u op-
sluZivanog korisnika, posebno s djelatnostima
osoba koje donose odluke i operativno koriste
ove informacije. Samo ako meteorolog uo6i
vremenske probleme zna6ajne za djelatnost,
mole prilagoditi meteorolo5ke informacije
prema djelatnosti. S druge strane, da bi ko-
risnik rnogao razumjeti dobivenu informaciju,
treba upoznati proces dobivanja i obiljeZja
primljene meteoroloike informacije. Meteoro-
log i korisnik kad gledaju meteorolo5ku in-
formaciju, trebaju vidjeti "istu sliku", u protiv-
nom od takve informacije ne6e biti velike
koristi.
Potpuno fizikalni i matematidki pristup
klasi6nih meteorologa i klimatologa sadrZaju
meteoroloSkih informacija rezultat je njihove
nepristupa6nosti znanstvenim i tehnidkim
primjenama meteorologije i klimatologije 6iji
je cilj socioloSko-ekonomski progres. Ovakav
klasi6an pristup je proSlost za razvljene zem-
lje svijeta.
Za tealizaciju visoke stopa odnosa ko-
rist-cijena (benefit-cost) potrebno je, prema
Maunderu (Hosler, 1990) da meteoroloiki
znanstvenici rade, kako s ekspertima koji se
bave problemima djelomi6no osjetljivim na
vrijeme, tako i s donosiocima odluka u razli-
ditim vremenski osjetljivim djelatnostima kako
bi ih opskrbili s odgovaraju6im informacijama
o vremenu na optimalan nadin.
Ekonomska korist od meteorolo$kog
informacijskog sustava maZe nastati samo on-
da kada rukovode6e osoblje organizacije (to-
risnik meteoroloSkih informacija):
(1) svjesno raspolaZe meteorolo5kim infor-
macijama;
(2) raspolaZe sredstvima prijema ovih infor-
macija; i
(3) poznaje njihove potencijalne vrijednosti.
Kako se vidi, put meteorolo5ke infor-
macije, njen'sadrZaj i forma vaZni su faktori
koji determiniraju njeno ef ikasno koriitenje.
Njen prijenos moZe biti razliditim sredstvima
i razliditim sustavima informiranja (telefonom,
telefaksom, radiom, TV, teletekstorn, rada-
rom, satelitom, ra6unalom, itd.). Forma me-
teoroloSkih informacija moZe biti razli6ita,
tekstualna, numeri6ka, govorna, slikovna; na
papiru ili magnetnom mediju. eestina izdava-
nja i period valjanosti informacija ovisi o
konkretnim zahtjevima.
4. Potencijalna korigt meteorololo5kih
informacija u prometu
SadaSnji temelji ekonomskih koristi
meteorolo$kih i hidroloSkih sluZbi (servisa)
podivaju na sljede6em (Houghton, 1990):
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- poboljSanju todnosti i perioda valjanosti
prognoze posljednjih godina;
- razvoju suvremene informacijske tehnologije
koja je namijenjena efikasnijem prikupljanju,
rukovanju i odaiiljanju informacija; i
- pove6anju organiziranosti i automatizacije u
industriji i komercijali radi koriStenja i reagi-
ranja na odgovaraju6e informacije.
Potencijalne koristi meteorolo$kih in-
formacija u prometu najefikasnije je istraLivati
i primjenjivati uz pomo6 simulacionih modela.
Model treba da dine sljede6i bazidni
elementi:
- submodel materijalnih i energetskih tokova
kopnenog i/ili morskog i/ili rijednog i/ili
zradnog prometa;
- submodel informacijskih tokova (prometnih,
meteoroloskih, i drueih); i
- submodel odludivanja.
Detaijniji prikaz izrade ekonomsko-
-meteoroloikog modela daje Jukovski (tgSt).
Prometni sustav funkcionira na osnovi
postavljenog cilja, a cilj se realizira kroz
prometni zadatak. Svakom zadataku prethodi
odluka kojom se usrnjerava akcija radi obav-
ljanja zadataka. Kontrolom se utvrtluje stu-
panj ostvarenja cilja, kao razlika izmedu po-
stavljenog cilja i realizacije, a na osnovu una-
prijed zadanih kriterija. Ako se cilj ne ostva-
ruje, potrebno je donositi korekcione odluke u
skladu s mogu6nostima.
Neka je PP=[P] skup mogu6ih stanja
vremena i,/ili klime u kojima 6e se realizirati
prometni zadatak, a Od=fd] skup mogu6ih
prometnih alternativa (od1uka, djelatnosti) to-
je se baziraju naskupu informacija o mogu6em
stanju vremena i,/ili klime AI=[I]. Izbor mo-
gu6e reakcije korisnika na mogu6e stanje pri-
rode, koje direktno ovisi o valjanosti meteo-
rolo$ke informacije, I (It, I, ..,, I*), naziva
se Strategija korisnika S.
Varijable F, I i d mogu biti diskretne
ili kontinuirane. Model treba da omogu6uje
simulaciju takvih stanja i promjenu stanja
prometnog sustava.
Rezultat utjecaja vremena i klime na
promet moZe biti iztaZen pomo6u ekonomskih
i,/ili socijalnih kriterija: a) novdanim vrijed-
nostima; b) kvantitativno, u nenovdanim ter-
minima (broj Zivota, vozila, brodova, aviona,
itd.); c) kvalitativnim terminima.
Dobivanje cijene i ekonomske ili soci-
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jalne koristi ili Stete (funkcija koristi, funkci-
ja Stete, funkcija pla6anja, matrica pla6anja)
najteZi je posao, a njegova sloZenost se jo$
vi$e pove6ava kada se radi o viSe atributnih i
vi3e kriterijskih slu6ajeva, a uz to su korist
ili Steta izraileni u razli6itim mjerama.
Funkcija koristi (Stete) moZe se prika-
zati kao:
o = u(F,d) (t)
edje F - predstavlja mogu6a stanja stanja
prirode, a d - mogu6e reakcije korisnika na
takva stanja prirode. Tablica l. prikazuje
matriEni prikaz funkcije koristi.
Pored meteoroloSkih uvjeta na pro-
metni sustav djeluju i drugi uvjeti, stoga je
potrebno imati kriterij za izbor optimalne
strategije IV.
Za promet su intetesantni slu6ajevi
kada stanja prirode mogu biti opasna i1i bez-
opasna (mogu6 vrlo jak vjetar ili ne, mogu6
snijeg na cesti ili ne, olujno nevrijeme ili ne,
itd.). S druge strane mogu6e je obavljati
mjere zaStite iii ne. Ako se zaStita ne obav-
lja, a pojava se javi, to prometu nanosi gubi-
tak od I jedinica. S druge strane, ako se
mjere za$tite provode, onda se na njih tro5e
sredstva u iznosu C jedinica, ako se pojava
ne dogodi, od takvih mjera nema nikakve ko-
risti. Takva alternativna shema odnosa C/L
prikazana je u tablici 2.
Pored uzimanja apsolutnih vrijednost C
i L koriste se' i njihovi odnosi C/L (cost./
loss). Umjesto apsolutnih gubitaka u tablici 2,
mogu se koristiti prikazi normiranih gubitaka
(tautica l).
Ako se s P oznadi vjerojatnost pojave
snijega, tada vrijedi kriterij za dono5enje od-
luke (Thompson, 1976):
> f - mjere za5tite se provode
P = C/L { - uiro koja alternativa (zl< [ - mjere za5tite se ne provode
Zaitita ima smisla samo onda ako je cijena
manja od 5tete.







Funkcije koristi ili gubitaka mogu biti
diskretne i prikazane tablidno (u obliku dvo-
dimenzionalne (m x n), kvadratne (m x m),
ili viSedimenzonalne (m x n x r) matrice),
odnosno kontinuirane i prikazane analitidki (u
obliku linerne, kvadratne, eksponencijalne i1i
neke druge funkcije).


















'U literaturi se mogu na6i op6i modeli
koji vrednuju meteoroloSke informacije (Murphy,
1990) i modeli procesa odludivanja (eupi6
and Tummala, 1991). Mogu6e je stvoriti simu-
lacioni model prometa Republike Hrvatske,
koji 6e u sebi uklju6ivati spomenuta dva modela.
Da je to mogu6e pokazuje SEMER plana iz
1985. godine u Francuskoj, 6iji rezultati danas
omogu6uju optimiranje meteorolo5kih informa-
cija za potrebe cestovnog prometa (uz upotrebu
numeridkog modela prognoze vremena PERIDOT














METEOTEL sustava za obradu i prikazivanje
satelitskih i radarski slika i podataka PERIDOT
modela (Lalaurette, 1990)).
U procesu dono5enja odluka vrijednost
meteoroloSkih informacija ovisi o detiri os-
novna faktora:
1. razliditih mogu6nosti donosilaca odluka;
2. strukturi odnosa cijena,/korist(gubici) pro-
metnih zadataka;
3. kvaliteti meteorolo5kih informacija; i
4" kvaliteti nemeteorolo5kih informacija na
kojima se odluka bazira.
Naime, svaki donosilac odluke {koris-
nik) treba vrednovati meteoroloike informaci-
je prema svojim mogu6nostima procesiranja
informacija i mogu6nostima djelovanja u skla-
du s raspoloZivim informacijama. Kvaliteta
informacija samo je jedan od kriterija vred-
novanja meteorolo5kih informacija. Stoga se
prometne meteoroloBke informacije trebaju ito
viSe prilagoditi elementima prometnog sustava,
respekteraju6i speeifidnosti svakog korisnika.
5. Zaklju6ak
Praksa u razvijenom svijetu pokazuje
da meteorolo5ka sluZba znadajno moZe dopri-
njeti pove6anju sigurnosti i ekonomidnosti
prometa. Sigurnost, ekonomska korist, radoz-
nalost i udobnost, te ekolo5ka zaitita pred-
stavljaju osnovne ciljeve zbog kojih treba da-
vati meteorolo5ke informacije u prometu.
Korisfiici meteoroloikih informacija u
prometu s obzirom na odgovornost za kori$-
tenje meteoroloikih informacija mogu se po-
dijeliti na: primarne, sekundarne i tercijalne.
Potencijalna korist od meteoroloikih informa-
eija u prometu moZe se ostvariti: "proizvodnjom"
kvalitetnih meteoroloikih informacija i ospo-
sobljavanjem korisnika za njihovo optimalno
koriStenje. Postoje svi realni uvjeti da se
izgradnjom simulacijskog modela prometa
Republike Hrvatske znanstveno utvrde potrebe
za meteorolo5kim informacijama i ocijeni
njihova potencijalna koristi u prometu.
Model se moZe predstaviti skupom
mogu6ih stanja vremena i./ili klime AF=[F] u
kojima 6e se realizirati prometni zadatak,
skupom mogu6ih prometnih alternativa (odlu-
ka, djelatnosti) Oa=[a] U.oie se baziraju na
skupu informacija o mogu6em stanju vremena
2. TroSi6: Potencijalna korist meteoroloSkih informacija u prometu
i/ili klime AI=[I] funkcijom koristi (Stete]
[u = u(F,d)] mogu6im strategijama korisnika
(S) i kriterijem fiedan ili vi5e kriterija) za
izbor optimalne strategije (IV). Na vrijednost
meteoroloSkih informacija utje6u mogu6nosti
donosilaea odluka, struktura odnosa eijena/
korist(eubici) prometnih zadataka, kvaliteti
meteoroloSkih i nemeteoroloFkih inf ormacija
na kojima se odluka bazira.
SuStina izbora optimalne strategije ba-
zira se na sost/benefit analizi.
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Suaaary
Practice in developed countries shows
that meteorological services can significantly
contribute to increasing tralfic safety and eco-
nomy. Safety, economic benefit, curiosity and
comfort as well as ecological protection are
the main reasons for the provision of meteo-
rological information in traffic.
Users of meteorological information in
traffic, depending on their responsibility for
using such information, can be divided into
primary, secondary and tertiary. The potential
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benefit of meteorological information in traf-
fic can be realized both by providing reliable
meteorological information and by qualifyng
users for their optimal usage.
It is possible to explore the real con-
ditions to explose the neecessities and to es-
timate the potential benefits of meteorologi-
cal information in traffic by working on a si-
mulated traf fic model of the Republic of
Croatia.
The msdel can present a set of Po-
tential weather cases and/or climate AF=[F]
in wich traffic tasks will be carried out, by
a set of potential traffic alternatives (decisi-
ons, activities) fla=[a] based on a set of in-
formation about possible weather conditions
and/or climate QI=FI, a function of benefit
(damage) in (u=u(F,a)), potential users stra-
tegies (S) and critera (one or more criteria)
lor the choice of optimal strategies ( nz). fne
value of meteorological information will de-
pend on the possibilities of the decision-
-makers, the strueture of the cost/benefit
(losslrelation for the traffic tasks, the quality
of meteorological and non-meteorological in-
formatiotr on which the decision is based.
